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ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 5 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และ หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัด
สงขลาท่ีมีสถานะเปน “ตําบลสุขภาวะ” ท้ังหมด 32 แหง รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 159 คน ใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระดับการ
ดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ียของระดับการ
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ระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ตามปจจัยตาง ๆ ประกอบดวย ระดับการ
ดําเนินการระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวนราชการ รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การ
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ของระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก ยกเวนระดับการดําเนินการของเทศบาลตําบลที่ยกฐานะ
มาจากสุขาภิบาล และระดับการดําเนินการของหัวหนาสวนราชการท่ีมีอายุราชการ 4 ปข้ึนไป ท่ีอยู
ในระดับปานกลาง และจากผลการวิเคราะหระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ตาม
ปจจัยตางๆ พบวาการดําเนินการใน หมวด 6 การจัดการกระบวนการยังเปนจุดดอยท่ีตองนํามา
ปรับปรุง แตในภาพรวมถือวาอปท. มีการดําเนินการตามภารกิจหลักซ่ึงสอดคลองกับเกณฑ PMQA   
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ABSTRACT 
This study aims to explore and analyze the practices towards PMQA of Local 
Government Authorities. The seven categories of PMQA including as (1) The Leadership          
(2) Strategic Planning (3) Customer Focus (4) Information and Analysis (5) Human Resource 
Focus (6) Process Management and (7) The Results. The samples were 159 executives, in other 
words, there were 32 Local governments Authorities Practicing the Healthy Thai Tambon Project 
in Songkhla. Data were collected by the questionnaire. The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The study revealed that the practice level of 
Local Government Authorities meet the high level in overall. And the Customer Focus has the 
highest average score. Comparision on the implementation corresponding level with PMQA 
criteria by various factors including the implementation corresponding level with PMQA between 
executives and Chief of officials, type of local government, the adjusting level to the municipality 
including as Municipality from Tambon Administration Organization and Municipality from 
Sanitation District, organization size, including as the large, medium and small Tambon 
Administration, the performance period of the executive, it has been found that in almost factors, 
the average of implementation level at the high level. Except the average of implementation level 
of Municipality from Sanitation District and the average of implementation level of the Chief of 
officials that have performance period over 4 years, the implementation level were medium.        
In the category 6, process management has found the weaknesses, which need to be improved. 
But for the overall, the implementation level of Local Government Authorities is corresponding to 
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        เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 
4.13 ผลการเปรียบเทียบระดบัการดําเนนิการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ระหวาง          51 
        เทศบาล ตําบลที่ยกฐานะมาจากองคกรบริหารสวนตําบลกับเทศบาลตําบลที่ยก    




   
หนา 
4.14 ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ระหวาง  55 
        องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง และ   
        องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ 
4.15 ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ตามระยะเวลา 59 
        การดํารงตําแหนงของผูบริหาร 
4.16 ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ตามอาย ุ 62 






















ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา 
2.1 แสดงสวนประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 10 
2.2 ความเช่ือมโยงของระบบการจัดการกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 14 
4.1 ระดับการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับเกณฑ  40 
      PMQA 
4.2 เปรียบเทียบระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ระหวางผูบริหาร 42 
      กับหัวหนาสวนราชการ 
4.3 เปรียบเทียบระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ระหวางเทศบาล 48 
      ตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 
4.4 เปรียบเทียบระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ระหวางเทศบาล 52 
      ตําบลที่ยกฐานะมาจากองคกรบริหารสวนตําบลกับเทศบาลตําบลที่ยกฐานะมา 
      จากสุขาภบิาล  
4.5 เปรียบเทียบระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ระหวางองคกร    56 
      บริหารสวนตําบลขนาดเล็ก องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางและองคการ 
      บริหารสวนตําบลขนาดใหญ 
4.6 เปรียบเทียบระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ตามระยะเวลา        60 
      การดํารงตําแหนงของผูบริหาร 
4.7 เปรียบเทียบระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเกณฑ PMQA ตามอายุราชการ      63 
      ของหัวหนาสวนราชการ 







   
